閉ざされた古い体質・地方議会の実態を分析--ホンネ,ナマの姿を探る by 坂田  期雄
閉ざされた古い体質・地方議会の実態を分析--ホン
ネ,ナマの姿を探る









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































525．王 472．8 434．7 801．8 657．0 564．5
50万人以上 9
（2）








332．6 293．9 271．6 640．8 525．0 469．5
飯
山
市
美
弥
市
四
五
万
円
五
五
万
円
（注）　全團市議会議長会調査による。59年玉月王田現在
九
三
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
五
泉
市
　
　
　
一
五
五
万
円
　
　
長
門
市
　
　
　
一
五
五
万
円
　
　
村
上
市
　
　
　
一
五
五
万
円
で
最
高
と
最
低
と
の
問
に
は
、
五
倍
近
い
開
き
が
あ
る
。
　
次
に
議
員
報
酬
を
、
市
長
、
助
役
、
収
入
役
と
比
べ
て
み
る
と
い
ず
れ
の
人
β
規
模
の
市
に
お
い
て
も
市
長
、
助
役
の
報
酬
の
方
が
議
員
よ
り
高
い
が
、
収
入
役
と
比
較
す
る
と
政
令
指
定
都
市
だ
け
議
員
の
方
が
高
い
だ
け
で
、
他
の
市
は
、
い
ず
れ
も
議
長
の
方
が
低
く
、
人
P
一
〇
万
未
満
市
で
は
、
議
員
報
酬
は
収
入
役
の
ほ
か
、
半
分
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
下
と
い
う
額
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
が
高
い
か
低
い
か
。
ま
た
ど
の
程
度
の
額
が
適
正
か
を
①
地
方
議
員
の
生
活
費
（
出
費
）
の
面
と
②
議
員
と
し
て
の
仕
事
量
と
の
両
方
の
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。
　
ω
　
地
方
議
員
の
必
要
生
活
費
（
出
費
）
の
面
か
ら
ー
議
員
は
ど
の
位
カ
ネ
が
か
か
る
か
　
現
在
、
地
方
議
員
は
報
酬
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
人
と
、
別
に
収
入
の
あ
る
人
と
あ
る
が
、
一
般
に
は
後
者
が
大
部
分
で
あ
り
、
報
酬
だ
け
で
議
員
を
つ
と
め
る
の
は
か
な
り
苦
し
い
状
態
に
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
議
員
は
通
常
の
人
と
違
い
選
挙
を
控
え
て
い
る
た
め
。
　
・
四
年
間
、
盆
、
暮
れ
に
出
費
が
多
く
か
か
る
。
　
・
冠
婚
葬
祭
に
最
低
三
、
○
○
○
円
か
ら
五
、
○
○
○
円
つ
つ
む
（
都
道
府
県
議
員
で
は
一
日
に
葬
式
が
四
つ
も
五
つ
も
あ
る
こ
と
も
　
　
あ
る
）
。
　
・
各
町
内
の
祭
り
や
盆
踊
り
に
（
シ
ー
ズ
ン
に
は
一
日
四
ヵ
所
も
五
ヵ
所
も
）
顔
を
出
す
（
最
低
二
升
は
持
っ
て
行
く
）
。
等
、
選
挙
の
時
以
外
、
日
常
カ
ネ
が
か
か
る
。
こ
の
よ
う
に
日
常
、
地
域
住
民
と
平
素
の
つ
ぎ
あ
い
を
し
て
、
自
分
の
地
盤
を
固
め
て
お
か
な
い
と
選
挙
の
当
選
が
困
難
に
な
る
。
　
ま
た
、
東
京
都
議
会
議
員
の
場
合
に
は
、
事
務
所
を
持
ち
、
秘
書
を
お
い
て
い
る
人
も
多
い
が
、
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
本
人
負
担
で
あ
る
。
　
報
酬
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
議
員
は
、
こ
の
よ
う
な
出
費
に
耐
え
ら
れ
な
い
、
カ
ン
バ
を
行
っ
た
り
色
々
に
苦
労
を
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
地
方
議
員
は
将
来
の
生
活
の
保
証
も
な
い
、
四
年
後
の
選
挙
で
落
選
す
れ
ば
失
業
保
険
も
退
職
金
も
、
健
康
保
険
も
年
金
も
な
い
。
報
酬
だ
け
の
議
員
は
、
家
族
を
か
か
え
て
大
変
不
安
な
中
に
お
か
れ
て
い
る
。
　
②
　
議
員
と
し
て
の
仕
事
の
量
の
面
か
ら
　
次
に
、
現
在
の
報
酬
を
議
員
と
し
て
の
仕
事
の
面
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
見
方
は
、
　
・
議
会
開
催
日
数
は
年
間
を
通
じ
て
五
〇
～
六
〇
程
度
。
　
・
し
か
も
住
民
の
側
か
ら
み
る
と
　
議
員
は
一
般
的
に
は
特
定
の
支
持
者
と
接
触
し
て
い
る
程
度
で
、
一
般
市
民
と
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
一
般
市
民
か
ら
み
る
と
ひ
ろ
　
　
く
「
代
表
機
能
」
を
果
た
し
て
い
る
と
は
晃
え
な
い
。
　
と
く
に
大
都
市
で
、
は
住
民
は
議
員
の
名
前
も
顔
も
知
ら
な
い
）
　
・
議
会
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
「
税
金
の
使
わ
れ
方
に
対
す
る
監
視
」
が
二
～
三
の
議
員
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
現
在
の
報
酬
で
も
高
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
熱
心
に
動
い
て
い
る
議
員
は
昔
と
違
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
っ
て
今
は
毎
日
の
よ
う
に
議
会
に
出
る
。
　
地
域
も
歩
く
、
市
役
所
の
中
も
歩
く
、
勉
強
も
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
と
て
も
議
員
は
つ
と
ま
ら
な
い
、
片
手
問
で
は
つ
と
ま
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
現
に
そ
の
よ
う
な
熱
心
な
議
員
も
若
干
で
は
あ
る
が
ど
こ
の
議
会
に
も
い
る
。
　
ち
な
み
に
、
今
回
の
調
査
で
「
議
員
の
日
常
生
活
の
う
ち
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
時
間
を
費
し
て
い
る
か
し
の
調
べ
に
よ
る
と
、
議
員
か
ら
の
回
答
で
は
　
・
議
員
と
し
て
の
議
会
活
動
に
費
さ
れ
る
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
・
○
％
　
・
地
元
の
会
合
、
冠
婚
葬
祭
等
へ
の
顔
出
し
や
世
話
役
の
引
受
け
等
に
費
さ
れ
る
時
間
　
　
　
二
六
・
二
％
　
・
そ
の
他
自
分
の
職
業
、
事
業
等
に
費
さ
れ
る
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
・
八
％
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
一
〇
〇
％
と
約
半
分
の
時
間
が
議
会
活
動
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
議
会
活
動
、
地
域
活
動
と
い
っ
て
も
、
そ
の
う
ち
実
質
的
に
は
自
分
の
選
挙
活
動
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
か
な
り
あ
る
。
本
学
会
会
員
の
一
人
は
選
挙
活
動
八
○
％
議
員
活
動
二
〇
％
位
と
み
る
の
が
妥
当
と
分
析
判
断
し
て
い
る
。
2
　
議
員
定
数
を
め
ぐ
る
論
議
　
こ
こ
数
年
、
多
く
の
地
方
議
会
に
お
い
て
、
議
員
定
数
の
減
員
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
五
九
年
一
月
一
日
現
在
は
、
法
定
数
よ
り
減
員
を
行
っ
て
い
る
地
方
議
会
は
　
▽
団
体
数
で
み
る
と
　
　
府
　
県
　
　
　
市
　
　
　
　
八
一
・
一
％
　
　
町
　
村
　
▽
減
員
を
行
っ
た
議
員
数
の
比
率
（
減
員
率
）
で
み
る
と
　
　
府
　
県
　
　
　
市
　
　
　
　
一
七
・
四
％
　
　
町
　
村
と
な
っ
て
い
る
。
　
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
　
ω
　
多
過
ぎ
る
削
減
す
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
と
し
て
は
　
・
欧
米
の
地
方
議
会
に
比
べ
て
、
日
本
の
地
方
議
会
は
議
員
定
数
が
多
過
ぎ
る
。
　
ち
な
み
に
、
わ
が
国
主
要
都
市
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
姉
妹
都
市
の
議
員
数
と
報
酬
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
　
・
議
員
数
で
は
、
わ
が
国
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
四
・
五
倍
か
ら
一
〇
倍
以
上
し
か
も
報
酬
は
、
ア
メ
リ
カ
は
殆
ん
ど
の
市
が
わ
が
国
の
半
　
　
分
以
下
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
　
・
定
数
を
少
な
く
し
た
方
が
質
が
高
ま
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
日本とアメリカとの地方議員の定数，報酬比較
日　　本　（A） アメリカ　　（B） ム
B
札　幌　　　　　　68人
　　　　　　　　1，030万門
ポートランド　　　　護人
　　　　　　　　1，128万円
王7．0倍
0．9倍
仙　台　　　　　　　56人
　　　　　　　　　843万円
リバーサイド　　　　7人
　　　　　　　　　201万円
8。0倍
4。2倍
横　浜　　　　　　96人
　　　　　　　　1，0婆7万円
サンジェゴ　　　　　8人
　　　　　　　　　618万円
12．0倍
1．7倍
川　崎　　　　　　64人
　　　　　　　　　946万円
ボルチモア　　　　　19人
　　　　　　　　　468万円
3．4倍
2．0倍
千　葉　　　　　　56人
　　　　　　　　　8i6万円
ヒューストソ　　　　M人
　　　　　　　　　6王1万円
4．0倍
i．3倍
水　戸　　　　　　　36人
　　　　　　　　　537万円
アナハイム　　　　　4人
　　　　　　　　　230万円
9．0倍
2。3倍
瀞　岡　　　　　　　52人
　　　　　　　　　760万円
オマハ　　　　　　　7人
　　　　　　　　　255万門
7。4倍
3．0倍
長　野　　　　　　　44人
　　　　　　　　　608万円
クリアウォーター　　4人
　　　　　　　　　240万円
11．0倍
2．5倍
名古麗　　　　　　77人
　　　　　　　　1，098万円
ロサンゼルス　　　　15人
　　　　　　　　1，054万円
5ほ倍
1．0倍
大　津　　　　　　　　40人
　　　　　　　　　616万円
ランシング　　　　　8人
　　　　　　　　　204万円
5．0倍
3．0倍
京　都　　　　　　72人
　　　　　　　　王，王15万円
ボストン　　　　　　9人
　　　　　　　　　648万円
8．0倍
1．7倍
大　阪　　　　　　　94人
　　　　　　　　1，237万円
サンフランシスコ　　11人
　　　　　　　　　5窪万円
8．5倍
2．2倍
神　戸　　　　　　　72人
　　　　　　　　王，115万円
シアトル　　　　　　9人
　　　　　　　　i，191万円
8．0倍
0．9倍
広　島　　　　　　60人
　　　　　　　　　963万円
ホノルル　　　　　　9人
　　　　　　　　　420万円
6。7倍
2．3倍
松　山　　　　　　　48人
　　　　　　　　　698万円
　8人
147万円
6．0倍
4。7倍
（注）　サンケイ新聞調べ、58年ユ月1日現在、報酬は年額（期末手当を含
　　　む）　1　ドノレ240円で計算
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
四
四
・
議
員
の
定
数
は
、
一
次
的
に
は
仕
事
の
量
か
ら
判
断
す
べ
き
だ
、
現
在
の
地
方
議
会
議
員
の
仕
事
、
働
き
の
内
容
か
ら
み
る
と
こ
ん
　
な
に
多
く
の
議
員
は
必
要
な
い
。
・
議
会
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
。
議
員
は
あ
ま
り
働
い
て
い
な
い
。
税
金
の
使
わ
れ
方
も
あ
ま
り
監
視
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
　
う
な
現
状
で
あ
れ
ば
議
員
を
沢
山
お
く
の
は
税
金
の
ム
ダ
遣
い
だ
、
減
ら
す
べ
き
だ
。
・
「
議
員
の
数
を
減
ら
す
と
、
住
民
意
思
が
十
分
反
映
さ
れ
な
く
な
る
。
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
住
民
意
思
が
多
様
化
し
て
い
る
今
　
日
に
お
い
て
は
、
議
員
の
数
を
ど
ん
な
に
増
や
し
て
も
住
民
意
思
の
す
べ
て
は
と
て
も
代
表
で
き
な
い
。
　
「
代
表
制
」
は
あ
る
程
度
　
名
目
の
も
の
で
よ
い
。
・
会
議
を
行
う
場
合
の
理
想
と
し
て
は
二
〇
人
位
が
最
も
適
当
だ
。
ま
た
、
②
　
議
員
定
数
は
あ
ま
り
減
ら
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
見
と
し
て
も
・
議
員
定
数
は
そ
の
地
方
団
体
の
人
隣
、
面
積
等
と
の
相
関
で
何
人
位
が
望
ま
し
い
か
、
と
い
う
定
数
力
学
か
ら
慎
重
に
検
討
す
る
必
　
要
が
あ
る
。
た
だ
減
ら
せ
ば
よ
い
と
い
う
単
純
な
発
想
や
ム
：
ド
だ
け
で
動
か
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
・
議
員
を
減
ら
せ
ば
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
予
算
も
少
な
く
て
す
み
減
量
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
議
会
に
も
っ
と
税
金
の
使
わ
れ
方
を
　
し
っ
か
り
監
視
し
て
貰
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
治
体
全
体
の
減
量
を
は
か
っ
て
貰
う
方
が
何
倍
、
何
十
倍
と
い
う
は
る
か
に
大
ぎ
い
　
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
・
議
員
定
数
を
減
ら
す
と
そ
れ
だ
け
行
政
へ
の
住
民
意
思
の
反
映
が
少
な
く
な
る
。
議
員
の
数
は
多
い
方
が
よ
り
多
く
住
民
意
思
が
行
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
政
に
反
映
で
き
る
。
　
・
議
員
の
数
が
減
る
と
執
行
部
に
対
し
て
議
会
の
力
が
弱
く
な
る
。
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
3
　
議
員
定
数
と
報
酬
　
　
今
後
の
方
向
、
あ
り
方
　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
地
方
議
員
の
定
数
と
報
酬
に
つ
い
て
の
今
後
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
か
。
ま
ず
、
「
地
方
議
員
の
位
置
づ
け
を
ど
う
考
え
る
か
」
そ
こ
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
地
方
議
員
は
　
・
専
門
職
な
の
か
、
名
誉
職
な
の
か
　
・
職
業
な
の
か
、
非
常
勤
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
一
般
住
民
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
、
議
員
は
職
業
で
な
い
、
使
い
走
り
、
ご
用
聞
ぎ
、
地
域
利
益
を
代
表
す
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
認
識
が
強
い
。
　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
み
る
と
、
　
・
p
サ
ン
ゼ
ル
ス
等
の
大
都
市
は
、
議
員
一
人
に
二
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
つ
ぎ
、
し
か
も
秘
書
は
自
分
が
採
用
し
て
も
よ
い
し
、
職
員
の
　
　
中
か
ら
で
も
よ
い
。
し
か
し
、
サ
ソ
タ
モ
ニ
カ
の
よ
う
な
小
都
市
で
は
、
議
員
は
名
誉
職
的
な
感
覚
で
あ
り
、
議
員
報
酬
は
二
〇
万
　
　
円
、
あ
と
一
切
手
当
は
な
し
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
わ
が
国
の
場
合
の
今
後
に
つ
い
て
二
つ
の
方
向
か
ら
み
て
み
よ
う
。
　
ω
　
専
門
職
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
の
場
合
　
議
会
の
機
能
を
高
め
る
に
は
、
資
質
の
高
い
や
る
気
の
あ
る
議
員
に
も
っ
と
議
会
に
出
て
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
生
活
の
保
障
が
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
経
済
的
に
独
立
性
、
自
立
性
が
な
い
と
い
い
仕
事
が
で
き
な
い
。
会
社
を
休
職
し
た
り
、
商
売
を
や
め
た
り
し
て
ま
で
、
人
の
世
話
焼
き
を
買
っ
て
出
る
人
は
少
な
い
。
先
行
き
の
生
活
が
不
安
な
状
能
の
ま
ま
で
は
、
現
在
の
よ
う
な
報
酬
で
は
、
何
か
自
分
の
仕
事
を
持
っ
て
い
な
い
と
や
れ
な
い
。
資
産
家
か
事
業
の
会
長
等
で
な
い
と
十
分
な
議
会
活
動
は
で
き
な
い
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
事
業
、
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
片
手
間
に
議
会
の
仕
事
を
す
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
議
会
の
機
能
も
｛
局
ま
ら
な
い
。
　
し
た
が
っ
て
今
後
の
方
向
と
し
て
は
、
　
・
定
数
は
で
き
る
だ
け
減
ら
し
、
そ
の
代
わ
り
、
そ
の
分
だ
け
報
酬
を
引
き
上
げ
て
議
員
の
生
活
を
保
障
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
議
員
　
　
は
専
門
職
と
し
て
、
安
心
し
て
議
会
活
動
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
・
生
活
給
的
に
保
障
さ
れ
た
方
が
、
色
々
な
幅
の
人
達
が
出
ら
れ
る
。
，
一
か
い
の
市
民
で
も
立
候
補
し
て
議
員
に
な
れ
る
。
　
一
〇
万
円
～
一
五
万
円
程
度
の
手
取
り
で
は
、
い
い
人
が
出
て
来
な
い
。
議
会
の
機
能
が
低
下
す
る
。
真
に
議
会
に
出
て
貰
い
た
い
よ
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
う
な
人
が
立
候
補
し
や
す
い
状
態
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
②
　
名
誉
職
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
）
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
の
場
合
　
地
方
議
員
の
位
置
づ
け
、
あ
り
方
と
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
専
門
職
と
し
て
で
な
く
、
各
自
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
、
職
業
を
持
ち
な
が
ら
あ
わ
せ
て
議
会
活
動
も
行
う
　
　
そ
う
い
っ
た
名
誉
職
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
に
と
ら
え
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
報
酬
は
低
く
、
他
方
、
定
数
は
あ
る
程
度
多
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
し
か
し
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
方
向
を
と
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
に
い
い
人
が
議
会
に
出
て
来
て
貰
う
に
は
、
　
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
場
合
に
は
、
現
在
の
職
場
を
退
職
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
地
方
議
員
に
な
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
次
の
改
選
時
に
　
　
も
し
落
選
の
場
合
に
は
、
再
び
も
と
の
勤
務
先
に
も
ど
れ
る
よ
う
に
す
る
。
　
・
議
会
は
夜
と
か
土
曜
の
午
後
、
日
曜
日
に
開
き
議
員
は
つ
と
め
や
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
、
併
行
的
に
議
会
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
　
　
る
。
等
の
条
件
が
あ
わ
せ
て
整
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
今
回
の
調
査
結
果
で
は
、
今
後
の
改
革
方
向
と
し
て
①
議
員
定
数
は
思
い
切
っ
て
（
約
半
分
程
度
に
）
減
ら
し
少
数
精
鋭
と
す
る
。
そ
の
代
わ
り
報
酬
を
引
き
上
げ
生
活
給
を
保
障
し
、
よ
い
意
味
で
の
プ
撰
と
し
て
の
議
員
を
育
成
す
る
。
そ
し
て
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
を
行
え
ば
、
議
員
の
レ
ベ
ル
は
麟
上
し
議
会
活
性
化
の
方
向
へ
進
む
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
意
見
、
見
方
が
比
較
的
多
か
っ
た
が
、
他
方
、
②
地
方
議
員
の
報
酬
は
原
則
と
し
て
無
報
酬
と
し
て
、
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
に
徹
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
も
若
干
あ
っ
た
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
題
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
府
県
、
市
町
村
と
で
は
異
な
っ
た
と
ら
え
方
を
す
る
の
か
ど
う
か
多
く
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
い
。
本
学
会
と
し
て
は
今
回
の
報
告
書
で
は
結
論
を
留
保
し
、
さ
ら
に
ひ
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
五
　
選
挙
と
カ
ネ
1
　
選
挙
に
ど
の
位
カ
ネ
が
か
か
る
か
　
選
挙
に
ど
の
位
カ
ネ
が
か
か
る
か
。
こ
れ
は
都
市
に
よ
り
、
ま
た
人
に
よ
っ
て
も
か
な
り
異
な
る
が
、
　
・
通
常
の
市
の
場
合
、
大
体
三
〇
〇
〇
万
円
位
、
最
低
で
も
一
〇
〇
〇
万
円
か
か
る
。
七
〇
〇
〇
万
円
か
け
て
落
選
し
た
人
も
い
る
　
　
（
奈
良
市
）
。
　
・
堺
市
で
は
前
回
の
選
挙
の
際
に
は
、
　
「
五
当
四
落
」
　
（
五
〇
〇
〇
万
円
使
え
ば
当
選
す
る
が
、
四
〇
〇
〇
万
円
で
は
落
選
）
と
い
わ
　
　
れ
た
。
　
・
人
臼
四
万
の
町
で
、
町
議
会
議
員
の
報
酬
二
一
万
円
の
と
こ
ろ
で
選
挙
費
用
一
〇
〇
〇
万
円
は
少
な
い
方
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
・
中
に
は
カ
ネ
は
全
く
使
わ
な
い
、
安
く
あ
げ
る
人
も
い
る
が
そ
れ
で
も
五
〇
〇
万
円
～
六
〇
〇
万
円
は
か
か
る
（
ポ
ス
タ
ー
代
と
ア
　
　
ル
バ
イ
ト
女
の
子
四
人
。
選
挙
事
務
長
は
自
分
が
兼
ね
る
）
。
　
・
な
お
選
挙
に
か
か
る
カ
ネ
は
、
県
か
ら
市
町
村
に
な
る
程
多
く
か
か
る
。
大
き
い
選
挙
で
は
、
む
し
ろ
カ
ネ
が
あ
ま
り
要
ら
な
く
な
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
五
〇
　
　
っ
た
。
2
　
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
カ
ネ
が
い
る
か
　
・
事
務
所
借
り
上
げ
　
・
ポ
ス
タ
ー
代
　
・
ア
ル
バ
イ
ト
代
　
・
車
借
り
上
げ
代
　
・
後
援
会
の
人
達
の
集
会
　
　
　
三
〇
〇
〇
円
位
の
弁
当
、
そ
れ
だ
け
で
一
〇
〇
万
円
か
か
る
。
一
〇
〇
〇
円
か
二
〇
〇
〇
円
の
チ
ケ
ッ
ト
を
発
行
し
て
買
っ
て
貰
　
　
う
形
を
と
る
が
実
際
に
は
タ
ダ
で
配
る
。
そ
の
負
担
を
実
際
に
は
押
さ
え
る
た
め
に
、
現
金
を
握
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
　
　
今
は
「
ボ
ス
が
五
〇
〇
票
集
め
る
一
〇
〇
〇
票
集
め
る
」
と
い
う
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
大
き
い
選
挙
で
は
そ
う
い
う
金
は
要
ら
な
く
　
　
な
っ
た
。
　
・
し
か
し
松
山
の
奥
の
小
さ
な
町
で
は
、
最
後
は
一
票
五
万
円
払
う
人
も
い
る
。
市
会
議
員
に
な
り
た
い
た
め
に
五
〇
〇
〇
万
円
も
か
　
　
け
て
い
る
。
　
・
山
形
県
の
あ
る
町
で
も
最
後
は
一
票
三
万
円
全
部
議
員
が
か
ぶ
る
。
　
・
選
挙
期
間
中
の
事
務
所
で
の
飲
食
費
　
　
　
昔
の
よ
う
に
お
に
ぎ
り
と
い
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
。
一
〇
〇
〇
円
か
ら
二
〇
〇
〇
円
の
仕
出
し
弁
当
を
用
意
す
る
選
挙
期
間
　
　
中
、
一
週
間
位
は
、
家
族
中
で
ご
馳
走
を
食
べ
に
来
る
人
も
い
る
（
「
議
員
報
酬
位
は
、
選
挙
で
使
え
」
と
い
う
住
民
意
識
が
あ
る
）
。
　
・
金
で
票
を
買
う
　
　
・
一
〇
年
位
前
ま
で
は
、
食
い
あ
い
の
票
は
確
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
　
・
奈
良
市
で
は
、
金
の
カ
サ
と
票
の
カ
サ
が
ぴ
っ
た
り
あ
う
と
い
う
。
あ
と
い
く
ら
金
を
使
っ
た
ら
い
く
ら
票
が
増
え
る
か
目
に
見
　
　
　
え
る
。
農
家
の
人
や
定
職
の
な
い
人
に
は
金
が
完
壁
に
き
く
。
一
人
一
人
に
本
人
が
直
接
配
っ
て
歩
く
。
昔
は
、
自
治
会
長
等
を
　
　
　
つ
か
め
ば
そ
の
組
織
が
つ
か
め
た
が
、
今
は
ダ
メ
。
五
〇
〇
〇
円
札
を
直
接
握
っ
て
握
手
す
る
。
た
だ
し
新
興
地
で
は
金
権
は
動
　
　
　
か
な
い
。
　
　
・
あ
る
市
で
は
、
選
挙
前
の
費
用
が
相
当
か
か
る
が
選
挙
に
出
な
い
と
な
る
と
隣
接
議
員
が
四
〇
〇
万
円
出
し
て
票
を
買
い
に
く
る
。
3
　
そ
の
カ
ネ
を
ど
う
や
っ
て
調
達
し
て
い
る
か
　
・
農
村
鐵
身
議
員
　
　
・
か
な
り
の
人
が
田
を
売
っ
て
選
挙
に
出
て
く
る
。
　
　
・
A
市
で
は
四
四
人
中
六
～
七
名
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
当
選
し
て
ぎ
て
も
二
一
一
面
も
発
言
な
し
名
誉
職
的
。
　
　
・
B
市
で
は
田
圃
が
二
町
歩
も
あ
る
資
産
家
で
一
反
五
〇
〇
〇
万
円
で
売
っ
て
毎
回
選
挙
に
出
る
。
そ
れ
で
い
ま
六
勝
五
敗
（
6
回
　
　
　
当
選
、
5
回
落
選
）
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
・
会
社
の
顧
問
や
自
営
業
者
　
　
　
そ
の
収
入
で
最
近
地
方
議
員
の
職
業
に
土
建
業
や
建
設
業
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
　
　
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
地
方
議
員
に
な
っ
た
人
の
例
　
　
　
最
初
の
選
挙
は
退
職
金
三
六
五
万
円
全
部
つ
ぎ
込
む
。
二
回
目
は
、
後
援
会
の
人
か
ら
特
別
カ
ソ
パ
。
　
　
ー
テ
ィ
で
一
八
○
人
集
ま
る
。
　
　
・
四
～
五
〇
〇
万
円
で
あ
げ
た
人
の
例
　
　
　
半
分
は
後
援
会
か
ら
の
寄
付
で
、
残
り
半
分
は
、
月
々
の
p
ー
ン
で
返
し
て
い
る
。
　
　
・
組
織
が
あ
る
人
、
（
共
産
、
公
明
な
ど
）
　
　
　
ほ
と
ん
ど
手
弁
当
で
必
要
経
費
だ
け
。
　
　
・
あ
る
革
新
系
の
人
　
　
　
労
金
か
ら
借
り
て
、
当
選
し
た
ら
返
す
。
　
　
・
な
お
、
市
会
議
員
に
は
、
政
治
献
金
（
企
業
献
金
）
は
な
い
（
府
県
、
政
令
都
市
ま
で
）
。
4
　
選
挙
前
の
四
年
間
の
日
常
に
カ
ネ
が
か
か
る
　
・
盆
踊
り
や
お
祭
り
に
　
・
冠
婚
葬
祭
に
五
二
三
回
目
は
、
一
万
円
の
パ
　
　
　
全
然
知
ら
な
い
人
の
葬
式
に
も
顔
を
出
す
。
　
・
年
賀
状
、
暑
中
見
舞
い
　
　
　
越
谷
市
で
は
、
議
会
の
申
し
合
わ
せ
で
お
祭
り
等
に
は
三
〇
〇
〇
円
、
年
賀
状
、
暑
中
見
舞
い
も
議
会
申
し
合
わ
せ
で
一
切
廃
止
　
　
　
と
し
て
い
る
が
、
あ
る
市
議
会
議
員
は
、
暑
中
見
舞
と
年
賀
状
を
二
万
部
出
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
二
〇
〇
万
円
か
か
っ
て
い
る
。
　
・
後
援
会
の
集
会
や
旅
行
会
に
か
か
る
。
5
　
そ
ん
な
に
カ
ネ
を
使
っ
て
ま
で
何
故
議
員
に
な
り
た
い
か
D
大
都
市
の
最
近
の
状
況
　
　
　
大
都
市
で
は
最
近
、
立
候
補
者
数
が
減
っ
て
き
た
。
　
「
選
挙
に
か
け
る
カ
ネ
」
と
「
議
員
に
な
っ
て
か
ら
の
歳
費
」
と
を
比
べ
て
、
　
　
と
て
も
あ
わ
な
い
。
　
　
　
東
京
品
川
区
で
、
は
じ
め
て
当
選
し
た
新
人
議
員
八
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
そ
の
共
通
意
見
は
、
　
「
皆
、
誰
も
議
員
な
ど
に
な
り
　
　
た
く
な
か
っ
た
。
推
さ
れ
た
り
、
政
党
の
都
合
で
や
む
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
の
使
命
感
に
も
え
て
議
員
に
　
　
　
ご
く
一
部
の
議
員
だ
が
、
カ
ネ
計
算
で
な
く
地
域
の
た
め
に
働
く
こ
と
、
使
命
感
に
も
え
て
議
員
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
　
の
議
員
に
な
り
た
い
と
い
う
心
理
　
・
議
員
は
麻
薬
み
た
い
な
も
の
、
一
た
ん
や
る
と
や
め
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
・
目
的
も
何
も
な
い
、
バ
ッ
ジ
つ
け
て
市
会
議
員
と
言
っ
て
貰
い
た
い
、
そ
れ
が
生
き
が
い
、
独
得
の
議
員
心
理
。
　
・
選
挙
に
勝
っ
て
議
員
に
な
る
と
、
堂
々
と
市
長
に
会
え
る
。
　
　
　
誰
で
も
連
れ
て
い
け
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
満
喫
で
き
る
。
　
・
ホ
ン
ネ
は
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
た
い
。
　
・
名
誉
が
欲
し
い
か
ら
。
6
　
カ
ネ
の
か
か
ら
な
い
選
挙
に
す
る
に
は
　
さ
て
、
そ
こ
で
、
今
後
カ
ネ
の
か
か
ら
な
い
選
挙
に
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
　
ど
ん
な
に
法
律
を
変
え
て
も
、
日
本
の
場
合
は
選
挙
に
カ
ネ
が
か
か
る
、
と
言
わ
れ
る
（
事
前
運
動
も
含
め
る
と
）
。
そ
の
た
め
今
後
こ
う
す
べ
ぎ
だ
と
い
う
キ
メ
手
と
な
る
改
革
案
は
む
ず
か
し
い
が
、
一
応
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
D
違
反
が
あ
っ
た
ら
二
度
と
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
　
の
議
員
の
内
容
を
住
民
の
見
え
る
と
こ
ろ
に
出
し
カ
ネ
を
使
わ
な
く
と
も
す
ぐ
れ
た
や
る
気
の
あ
る
議
員
、
よ
く
働
く
議
員
が
当
選
し
　
　
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
住
民
は
、
自
分
の
御
利
益
の
あ
る
方
、
利
害
関
係
の
あ
る
方
に
票
を
入
れ
る
。
選
挙
民
は
、
政
策
よ
り
顔
を
見
た
、
握
手
を
し
た
、
厄
介
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
票
を
入
れ
る
。
そ
の
た
め
、
議
会
を
市
民
の
見
え
る
と
こ
ろ
に
出
し
て
も
必
ず
し
も
公
正
な
選
挙
が
で
ぎ
る
と
は
期
待
で
ぎ
な
い
、
と
い
っ
た
反
論
も
あ
る
。
市
民
の
政
治
に
対
す
る
考
え
方
が
高
ま
っ
て
来
な
い
と
ム
リ
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
　
の
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
に
出
て
貰
え
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
。
　
「
推
せ
ん
で
選
ぶ
議
員
」
と
い
う
制
度
を
と
り
入
れ
た
ら
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
地
方
議
員
の
一
定
数
は
選
挙
に
よ
ら
な
い
推
せ
ん
制
と
し
、
そ
の
代
わ
り
、
そ
れ
が
刺
激
に
な
っ
て
議
会
の
活
性
化
が
は
か
れ
な
い
か
、
と
い
う
案
で
あ
る
。
一
期
と
か
二
期
と
か
任
期
は
短
か
く
す
る
。
六
　
地
方
議
会
と
政
党
1
　
地
方
議
会
議
員
と
本
部
指
令
、
国
会
議
員
　
保
守
系
議
員
は
、
あ
ま
り
政
党
色
を
出
し
た
り
、
国
政
レ
ベ
ル
の
問
題
を
持
ち
こ
む
こ
と
は
少
な
い
が
、
革
新
系
議
員
（
と
く
に
共
産
党
、
公
明
党
）
は
、
中
央
本
部
か
ら
の
指
令
と
み
ら
れ
る
行
動
や
国
政
レ
ベ
ル
の
問
題
（
地
方
議
会
に
な
じ
ま
な
い
も
の
）
を
持
ち
込
む
ケ
ー
ス
が
多
い
。
　
と
く
に
意
見
書
、
決
議
等
の
大
部
分
は
、
各
政
党
な
ど
中
央
か
ら
の
指
令
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
靖
国
、
北
方
領
土
、
改
憲
、
ス
パ
イ
防
止
法
、
年
金
改
正
、
減
税
、
政
党
法
、
ト
マ
ホ
ー
ク
配
置
、
国
の
防
衛
予
算
、
雇
用
保
険
制
度
の
改
悪
反
対
、
労
基
法
改
悪
反
対
等
、
国
政
レ
ベ
ル
の
問
題
が
中
央
本
部
か
ら
の
指
令
で
出
さ
れ
、
ま
た
一
般
質
問
で
も
こ
れ
ら
の
こ
と
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
し
か
も
そ
れ
が
、
一
部
党
派
の
党
勢
拡
張
の
た
め
の
舞
台
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
、
今
回
の
調
査
回
答
の
中
で
も
多
く
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
、
地
方
議
会
本
来
の
役
割
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
府
県
や
市
町
村
の
利
害
に
直
接
関
す
る
も
の
以
外
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
で
き
れ
ば
全
国
レ
ベ
ル
で
そ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
け
な
い
も
の
か
と
い
っ
た
声
も
出
て
い
る
。
　
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
議
案
（
意
見
書
、
決
議
）
が
提
案
さ
れ
た
場
合
、
殆
ん
ど
審
議
も
な
さ
れ
ず
（
出
来
ず
）
盲
霞
的
な
保
革
の
色
分
け
や
与
野
党
の
数
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
地
方
議
会
が
時
問
と
力
を
費
す
の
は
本
来
の
守
備
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
住
民
の
側
か
ら
は
地
方
議
会
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
付
託
も
期
待
も
し
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
な
お
、
中
央
と
の
関
係
の
状
況
を
各
党
ご
と
に
み
る
と
、
今
回
の
討
論
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
〔
保
守
系
議
員
〕
　
保
守
系
議
員
は
、
地
方
議
会
内
で
の
議
決
等
に
つ
い
て
は
、
中
央
か
ら
の
指
令
は
殆
ん
ど
な
い
が
、
地
方
議
員
は
上
級
議
員
の
下
請
機
関
的
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
。
　
県
議
会
議
員
は
、
国
会
議
員
の
番
頭
、
市
町
村
議
員
は
、
県
議
会
議
員
の
下
請
け
と
い
っ
た
感
覚
が
あ
る
。
　
行
動
の
原
点
に
「
お
や
じ
を
当
選
さ
せ
る
こ
と
」
　
・
お
や
じ
の
引
ぎ
で
出
て
い
る
。
　
・
住
民
の
方
を
向
い
て
行
動
す
る
と
い
う
意
識
が
な
い
。
〔
新
白
一
由
ク
ラ
ブ
〕
　
新
自
由
ク
ラ
ブ
は
、
本
部
か
ら
の
規
制
も
な
い
、
自
由
是
々
非
々
で
対
応
で
き
る
。
〔
民
社
〕
　
民
社
党
は
、
上
か
ら
の
ぎ
つ
い
拘
束
は
あ
ま
り
な
い
。
〔
共
産
、
公
明
〕
　
・
共
産
、
公
明
党
は
、
中
央
本
部
か
ら
の
し
め
つ
け
が
き
つ
い
。
　
・
本
部
指
令
で
く
る
り
と
変
わ
る
、
党
と
よ
く
相
談
し
な
が
ら
方
針
を
出
し
て
い
る
。
　
・
公
明
、
共
産
党
は
、
市
会
に
府
県
会
議
員
が
出
て
ぎ
て
調
整
し
て
い
る
。
〔
社
会
党
〕
　
社
会
党
は
、
討
議
は
内
輪
で
は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
。
2
　
地
方
議
会
の
政
党
と
住
民
選
挙
・
大
都
市
部
　
・
都
市
部
で
は
政
党
化
を
住
民
が
歓
迎
す
る
。
　
．
個
人
だ
と
、
住
民
は
ど
う
い
う
考
え
の
人
か
分
ら
な
い
。
東
京
あ
た
り
で
は
、
住
民
は
候
補
老
を
知
ら
な
い
か
ら
政
党
で
選
ぶ
。
　
・
横
浜
、
川
崎
で
は
保
守
系
は
自
民
党
と
か
党
を
名
乗
ら
な
い
と
当
選
で
き
な
い
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
・
新
自
由
ク
ラ
ブ
で
出
た
が
、
住
民
は
右
か
左
か
一
つ
の
判
断
基
準
を
持
て
た
と
言
っ
て
い
た
。
　
・
マ
ス
コ
ミ
が
政
党
で
仕
分
け
る
傾
向
が
あ
る
。
　
・
地
域
の
人
と
お
つ
き
あ
い
が
で
き
て
く
る
と
、
政
党
を
名
乗
ら
な
い
無
所
属
の
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
。
・
地
方
都
市
や
農
村
地
帯
で
は
　
・
地
方
（
奈
良
）
で
は
、
自
民
党
で
な
く
、
無
所
属
で
出
た
方
が
票
に
な
る
。
　
・
地
方
で
は
、
政
党
よ
り
も
人
。
　
・
し
か
し
、
無
所
属
で
出
て
も
当
選
す
る
と
自
民
党
に
入
る
人
が
多
い
（
市
議
会
議
員
の
場
合
）
。
3
　
政
党
と
議
員
選
挙
ー
そ
の
資
金
、
立
候
補
の
選
定
　
・
共
産
党
や
公
明
党
は
、
選
挙
に
自
分
の
カ
ネ
は
か
か
ら
な
い
。
党
が
や
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
共
産
党
は
報
酬
は
一
た
ん
中
　
　
央
に
出
し
中
央
か
ら
年
功
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
。
年
間
八
○
○
万
円
位
ず
つ
。
　
・
自
民
党
は
、
選
挙
区
は
自
分
で
つ
く
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
自
分
党
で
あ
る
。
　
・
共
産
党
は
中
央
本
部
が
生
殺
与
奪
権
を
握
っ
て
い
る
。
利
用
価
値
が
な
く
な
る
と
い
つ
で
も
切
る
。
除
名
す
る
。
　
・
公
闘
党
で
は
、
若
い
時
か
ら
議
員
に
出
し
、
三
期
や
る
と
年
金
が
つ
く
の
で
や
め
さ
せ
る
。
若
い
の
を
出
す
。
4
　
政
党
化
の
マ
イ
ナ
ス
面
・
地
方
議
会
が
政
党
化
し
す
ぎ
て
非
常
に
マ
イ
ナ
ス
面
が
出
て
い
る
。
政
党
と
政
党
の
エ
ゴ
に
振
り
回
さ
れ
、
主
人
公
で
あ
る
住
民
の
立
　
場
に
立
っ
て
の
発
言
が
少
な
い
。
　
・
た
と
え
ば
、
共
産
党
が
中
央
指
令
で
動
き
、
こ
れ
に
自
民
党
、
タ
カ
派
が
対
抗
、
ま
ち
や
地
方
の
こ
と
は
ほ
っ
た
ら
か
し
に
な
る
。
・
地
方
議
会
議
員
が
政
党
の
党
勢
拡
大
の
た
め
の
先
兵
と
な
っ
て
い
る
。
特
定
政
党
の
勢
力
拡
大
の
た
め
に
、
福
祉
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
　
た
と
え
ば
、
　
・
生
活
保
護
や
教
育
準
援
護
が
特
定
政
党
に
利
用
さ
れ
て
惰
民
を
つ
く
る
傾
向
を
生
ん
で
い
る
。
　
・
特
定
政
党
の
診
療
所
に
行
く
と
、
判
を
押
さ
れ
て
す
ぐ
公
害
病
患
者
に
認
定
さ
れ
る
。
　
・
特
定
政
党
が
傍
聴
動
員
し
て
、
「
学
童
保
育
無
料
を
」
と
朝
か
ら
晩
ま
で
政
党
の
最
大
の
戦
略
目
標
に
使
わ
れ
る
。
　
・
学
童
保
育
　
　
共
働
き
世
帯
に
益
を
与
え
る
。
そ
れ
が
特
定
政
党
の
基
盤
づ
く
り
に
な
る
。
5
　
最
近
の
新
し
い
動
き
と
問
題
　
政
党
と
政
党
の
ワ
ク
を
乗
り
越
え
、
地
方
議
会
の
政
党
か
ら
の
系
列
化
を
な
く
し
た
い
と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
る
。
　
た
と
え
ば
、
無
所
属
や
市
民
派
議
員
の
立
場
で
貫
き
通
す
議
員
や
ま
た
政
党
の
ワ
ク
を
越
え
て
、
「
研
究
会
」
を
つ
く
る
な
ど
の
動
ぎ
も
み
ら
れ
る
。
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六
〇
　
し
か
し
、
組
識
や
政
党
に
所
属
し
て
い
な
い
と
、
都
や
県
議
会
に
は
非
常
に
出
に
く
い
。
ま
た
、
参
議
院
の
比
例
代
表
制
で
政
党
に
所
属
し
て
い
な
い
と
不
利
に
な
る
と
い
う
状
況
も
出
て
き
て
い
る
。
6
　
地
方
議
会
と
政
党
化
　
　
今
後
の
方
向
、
あ
り
方
　
地
方
議
会
と
政
党
化
　
　
そ
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
か
、
　
現
在
は
政
党
化
の
マ
イ
ナ
ス
面
、
問
題
面
が
か
な
り
目
立
っ
て
い
る
が
、
今
後
の
方
向
、
あ
り
方
に
つ
い
て
は
本
学
会
と
し
て
ひ
き
続
き
時
間
を
か
け
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
次
の
報
告
書
（
六
〇
年
度
予
定
）
に
一
応
結
論
を
出
す
こ
と
と
し
た
い
。
七
　
地
方
議
会
と
執
行
部
（
長
）
と
の
関
係
　
長
と
地
方
議
会
と
の
関
係
は
、
長
の
人
柄
、
識
見
、
手
腕
等
に
よ
り
当
然
議
会
と
の
接
点
も
自
ず
と
異
な
る
が
、
今
回
の
調
査
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
点
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
1
　
長
と
議
会
と
の
な
れ
あ
い
、
癒
着
　
長
と
議
会
と
は
、
あ
る
程
度
緊
張
し
た
関
係
が
必
要
だ
が
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
な
れ
あ
い
、
癒
着
の
傾
向
を
生
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
　
市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
理
事
者
が
味
方
の
議
会
を
い
か
に
手
の
内
に
す
る
か
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
が
円
満
な
市
町
村
政
と
豪
語
し
て
い
る
首
長
も
い
る
。
な
れ
あ
い
癒
着
の
構
造
は
、
与
党
、
野
党
を
問
わ
ず
あ
り
、
ま
た
、
永
年
議
員
を
し
て
い
る
者
と
職
員
の
間
で
も
存
在
す
る
。
2
議
員
の
執
行
権
へ
の
介
入
　
次
に
、
議
員
の
執
行
権
へ
の
介
入
だ
が
、
今
回
の
調
査
回
答
の
中
で
も
、
い
く
つ
か
の
地
方
議
会
で
は
執
行
権
に
か
か
わ
る
糞
言
も
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
与
党
が
選
挙
協
力
の
名
目
で
行
政
に
介
入
す
る
。
あ
る
い
は
、
執
行
部
の
人
事
に
介
入
す
る
（
市
に
よ
っ
て
は
課
長
以
下
の
人
事
に
ま
で
介
入
し
て
い
る
）
等
。
建
設
業
の
基
盤
と
し
て
選
出
さ
れ
た
議
員
は
、
入
札
指
名
に
肩
入
れ
す
る
。
あ
る
党
は
相
談
窓
β
と
し
て
建
設
業
者
か
ら
依
頼
さ
れ
る
。
3
執
行
部
に
弱
い
地
方
議
会
　
議
会
の
権
限
、
あ
り
方
が
よ
く
判
っ
て
い
な
い
議
員
が
多
過
ぎ
る
。
長
の
方
が
上
だ
と
思
っ
て
い
る
者
も
あ
る
。
未
だ
に
オ
カ
ミ
（
御
上
）
意
識
が
残
っ
て
い
る
。
体
制
側
に
さ
え
つ
い
て
い
れ
ば
無
難
だ
と
思
っ
て
い
る
者
が
多
い
か
ら
上
述
の
癒
着
も
出
る
。
　
保
守
派
の
議
員
は
、
当
選
す
る
と
体
制
側
の
ペ
ッ
ト
化
に
進
ん
で
な
る
。
裏
取
引
き
を
好
み
、
市
長
の
一
の
子
分
だ
と
自
慢
す
る
よ
う
な
議
員
も
少
な
く
な
い
。
　
議
会
は
、
執
行
部
に
対
し
て
常
に
一
定
の
距
離
を
お
き
、
緊
張
関
係
に
あ
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
を
放
棄
し
、
不
満
だ
が
「
賛
成
」
と
手
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六
二
を
あ
げ
て
し
ま
う
。
　
議
会
で
鋭
い
質
問
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
日
頃
、
無
理
な
こ
と
を
執
行
部
側
に
頼
み
に
行
く
と
”
借
り
”
が
で
ぎ
る
。
あ
の
時
、
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
思
い
が
よ
ぎ
る
。
ホ
コ
先
が
鈍
る
。
だ
ん
だ
ん
情
熱
が
薄
れ
る
。
議
会
は
殆
ん
ど
予
算
を
い
じ
ら
な
い
し
、
修
正
し
た
こ
と
も
殆
ん
ど
な
い
状
況
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
議
会
側
は
執
行
部
に
対
し
て
弱
く
な
っ
て
行
く
。
ノ＼
地
方
議
会
の
実
態
に
つ
い
て
の
危
機
感
　
今
回
の
調
査
で
、
地
方
議
員
を
対
象
に
「
あ
な
た
は
現
在
の
地
方
議
会
の
実
態
に
つ
い
て
非
常
に
危
機
感
を
お
持
ち
で
す
か
」
と
の
質
門
を
行
っ
た
が
、
そ
の
回
答
は
「
と
く
に
感
じ
て
い
な
い
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
が
「
非
常
に
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
危
機
感
を
持
つ
点
と
し
て
は
、
今
日
行
革
が
強
く
要
請
さ
れ
る
中
で
、
地
方
議
会
無
用
ム
ー
ド
が
高
ま
り
、
住
民
の
議
会
不
信
が
必
要
以
上
に
増
幅
さ
れ
て
く
る
と
、
底
辺
で
の
議
会
制
度
が
否
定
さ
れ
る
危
険
も
あ
る
と
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
点
と
し
て
は
、
　
・
議
会
の
運
営
あ
る
い
は
発
言
ま
で
も
パ
タ
ー
ン
化
し
て
し
ま
っ
て
、
当
局
に
対
す
呑
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
果
た
せ
て
い
な
い
。
本
来
の
　
　
緊
張
感
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
・
業
者
と
の
仲
介
、
住
民
の
苦
情
処
理
の
窓
口
が
大
部
分
の
議
会
の
仕
事
に
も
な
っ
て
い
る
。
一
部
議
員
を
除
き
、
大
部
分
の
議
員
は
、
　
　
市
民
に
は
ホ
ン
ネ
で
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
良
識
あ
る
市
民
の
出
る
幕
で
は
な
い
」
と
い
う
風
潮
す
ら
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
議
員
は
ど
れ
だ
け
の
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
。
・
市
長
の
方
が
市
民
に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
て
議
員
の
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
・
政
党
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
治
体
と
は
違
っ
た
感
覚
で
議
会
が
進
め
ら
れ
、
益
々
、
住
民
離
れ
が
増
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
・
党
略
の
み
の
革
新
勢
力
の
実
態
を
市
民
に
細
か
く
知
ら
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
九
　
地
方
議
会
に
み
ら
れ
る
最
近
の
新
し
い
変
化
　
以
上
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
地
方
議
会
の
現
状
実
態
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
他
方
、
最
近
い
く
つ
か
の
新
し
い
変
化
も
で
き
て
い
る
。
と
く
に
議
員
定
数
の
削
減
が
話
題
に
の
ぽ
り
始
め
た
五
七
年
頃
か
ら
、
多
く
の
地
方
議
会
で
議
員
の
態
度
が
次
第
に
変
っ
て
き
は
じ
め
た
と
い
わ
れ
る
。
世
論
の
高
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
情
報
の
浸
透
等
も
そ
の
背
景
、
要
因
と
考
え
ら
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
　
今
回
の
調
査
で
は
、
そ
の
変
化
の
状
況
を
、
議
員
の
側
と
執
行
部
職
員
の
側
と
の
両
側
か
ら
み
て
み
た
が
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
1
　
議
員
の
質
が
向
上
、
意
識
も
高
ま
っ
て
き
た
　
・
新
人
議
員
に
知
識
層
が
若
干
多
く
な
っ
て
き
た
。
大
学
卒
の
職
員
が
増
え
て
き
て
、
一
定
の
常
識
が
分
る
よ
う
に
な
っ
て
ぎ
た
。
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地
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六
四
る
程
度
行
政
の
仕
事
の
順
序
を
理
解
で
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
て
ぎ
た
。
・
従
来
の
家
柄
な
ど
地
区
の
ボ
ス
的
議
員
、
名
誉
職
的
議
員
が
少
な
く
な
り
、
若
い
実
務
型
議
員
、
四
〇
代
が
多
く
な
り
、
勉
強
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
・
以
前
は
、
地
方
議
会
は
、
そ
の
町
々
で
の
だ
ん
な
衆
や
隠
居
方
の
集
ま
り
だ
っ
た
が
、
最
近
は
年
齢
も
若
く
な
り
、
行
動
範
囲
も
広
が
り
、
自
分
の
町
内
一
辺
倒
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
町
政
全
般
に
目
を
向
け
る
議
員
が
数
は
少
な
い
が
出
て
ぎ
た
。
・
ボ
ス
（
重
鎮
、
ま
と
め
役
）
的
な
議
員
が
少
な
く
な
っ
た
。
議
員
風
を
吹
か
し
、
ゴ
リ
押
し
し
て
無
理
を
通
そ
う
と
す
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
。
理
論
に
強
く
な
い
と
、
ハ
バ
が
き
か
な
く
な
っ
て
ぎ
て
い
る
。
議
会
が
温
厚
に
な
っ
た
（
し
か
し
喰
っ
て
か
か
る
だ
け
　
の
自
信
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
要
因
し
て
い
る
）
。
・
職
員
に
対
す
る
態
度
が
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
。
・
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
無
茶
苦
茶
な
横
暴
な
振
舞
い
を
す
る
傾
向
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
議
員
の
教
育
水
準
が
向
上
し
て
き
た
　
こ
と
、
圧
力
に
屈
し
な
い
職
員
が
趨
て
ぎ
た
こ
と
等
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
・
議
員
の
特
権
意
識
的
な
も
の
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
・
新
人
議
員
又
は
若
い
議
員
は
、
従
来
の
習
慣
や
し
ぎ
た
り
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
考
え
方
を
積
極
的
に
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
従
来
の
名
誉
職
と
い
う
考
え
方
か
ら
使
命
感
に
変
っ
て
き
て
い
る
。
2
議
会
活
動
、
議
会
審
議
が
熱
心
・
議
員
と
し
て
、
議
会
活
動
に
意
欲
を
持
っ
て
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
・
審
議
が
活
発
、
真
剣
に
な
っ
た
。
以
前
は
、
執
行
部
の
提
案
し
た
も
の
が
論
議
も
さ
れ
ず
素
通
り
し
て
い
た
が
最
近
は
提
出
さ
れ
た
も
の
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
・
議
会
の
独
自
性
と
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
ぎ
た
。
・
議
会
の
開
会
に
際
し
て
議
員
の
参
集
が
前
よ
り
早
く
な
っ
た
。
開
会
の
定
刻
に
な
っ
て
執
行
部
側
は
顔
を
揃
え
て
い
る
の
に
、
肝
心
の
議
員
の
参
集
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
最
近
は
比
較
的
よ
く
な
っ
た
。
・
是
々
非
々
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
・
常
任
委
員
会
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
・
税
収
の
伸
び
悩
み
現
象
に
よ
り
、
企
業
誘
致
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
害
対
策
等
の
問
題
で
は
与
野
党
対
決
の
空
気
は
消
え
超
党
派
で
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
・
議
員
が
各
界
各
層
か
ら
出
て
き
た
の
で
物
事
の
考
え
方
が
変
っ
て
ぎ
た
。
今
後
、
ま
す
ま
す
こ
の
傾
向
が
強
く
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
審
議
も
時
間
を
か
け
た
内
容
の
い
い
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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3
　
議
員
が
よ
く
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
　
・
年
齢
的
に
若
年
化
し
、
積
極
的
に
勉
強
会
等
を
行
う
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
　
・
研
修
会
等
が
増
え
て
き
た
。
非
常
に
勉
強
し
て
き
て
い
る
。
議
員
の
自
己
学
習
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
　
・
政
党
の
枠
を
超
え
た
政
策
グ
ル
ー
プ
や
勉
強
会
が
で
ぎ
つ
つ
あ
る
。
長
老
議
員
に
負
け
な
い
新
人
の
グ
ル
ー
プ
が
活
発
に
な
っ
て
き
　
　
た
。
　
・
以
前
よ
り
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
代
表
質
問
の
原
稿
を
事
務
局
や
執
行
機
関
の
職
員
に
書
か
せ
る
よ
う
な
例
は
あ
　
　
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
　
・
革
新
系
の
議
員
に
追
わ
れ
て
、
保
守
系
の
議
員
も
本
格
的
に
勉
強
し
、
数
で
は
な
く
理
論
で
た
た
か
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
4
　
住
民
の
意
識
も
高
ま
っ
て
き
た
　
・
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
で
住
民
の
行
政
施
策
に
対
す
る
関
心
が
出
て
き
た
。
　
・
住
民
の
意
識
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
も
高
い
市
民
が
あ
っ
た
が
、
声
と
し
て
な
か
っ
た
。
行
政
に
対
し
て
自
分
達
の
も
の
と
　
　
し
て
の
気
持
ち
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
住
民
側
に
も
意
識
的
な
も
の
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
　
・
住
民
は
行
政
や
議
会
、
議
員
を
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
5
　
行
政
改
革
、
税
金
の
使
わ
れ
方
の
監
視
が
少
し
ず
つ
な
さ
れ
始
め
た
　
・
行
財
政
改
革
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。
　
・
行
政
の
コ
ス
ト
、
受
益
と
負
担
、
行
政
の
守
備
範
囲
等
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
　
・
行
政
経
費
の
節
減
に
協
力
的
で
あ
る
。
　
・
首
長
の
判
断
の
甘
さ
に
対
し
、
非
常
に
ぎ
び
し
い
注
文
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
　
・
住
民
要
望
を
受
け
、
議
員
定
数
の
削
減
に
新
人
議
員
が
活
躍
し
て
い
る
。
6
　
そ
の
他
　
D
政
党
色
の
強
ま
り
　
・
政
党
的
な
色
彩
が
割
合
に
強
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
個
人
プ
レ
イ
が
抑
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
こ
れ
は
良
い
面
で
も
あ
り
、
悪
い
面
で
　
　
も
あ
る
）
。
　
の
公
費
に
よ
る
飲
食
の
自
粛
　
・
公
費
に
よ
る
飲
食
を
自
粛
し
、
会
費
制
と
い
う
よ
う
に
ク
リ
ー
ソ
に
な
っ
た
。
飲
食
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
で
徹
底
し
て
き
て
い
る
。
　
・
酒
を
あ
ま
り
飲
ま
な
く
な
っ
た
。
　
・
冗
費
を
は
ぶ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
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六
七
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
の
地
方
議
会
間
の
格
差
が
出
始
め
て
い
る
　
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
、
公
開
の
中
で
活
動
と
運
営
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
議
会
と
、
在
の
中
に
安
住
し
て
い
る
議
会
と
の
落
差
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
一
〇
、
地
方
議
会
の
活
性
化
…
ど
う
は
か
る
か
住
民
不
1
　
地
方
議
会
の
活
性
化
を
阻
害
す
る
要
因
　
地
方
議
会
の
活
性
化
を
は
か
る
に
は
、
ま
ず
上
で
み
た
よ
う
に
、
近
時
、
地
方
議
会
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
動
き
、
変
化
が
み
え
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
の
芽
を
今
後
積
極
的
に
伸
ば
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
現
在
、
地
方
議
会
の
活
性
化
、
健
全
化
を
阻
害
し
て
い
る
国
の
側
、
長
の
側
、
住
民
の
側
、
議
員
自
身
の
側
の
い
く
つ
か
の
要
因
を
分
析
し
、
そ
の
除
去
を
は
か
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
活
性
化
を
阻
害
す
る
要
因
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
か
、
今
回
の
調
査
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
①
　
国
の
側
の
要
因
　
ま
ず
、
国
の
側
の
要
因
と
し
て
は
、
国
が
地
方
自
治
の
す
み
ず
み
ま
で
介
入
し
過
ぎ
て
い
る
。
こ
れ
が
地
方
議
会
の
活
性
化
を
大
き
く
阻
害
す
る
要
因
で
あ
る
。
　
現
在
の
地
方
財
政
の
仕
組
み
は
、
国
の
補
助
金
、
交
付
税
、
起
債
等
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
機
関
委
任
事
務
も
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
議
会
等
の
論
議
は
、
ど
う
し
て
も
形
式
的
な
も
の
に
な
り
勝
ち
に
な
る
。
国
か
ら
地
方
に
権
限
と
財
源
を
お
ろ
し
、
国
か
ら
の
関
与
で
な
く
、
各
自
治
体
に
お
い
て
長
と
地
方
議
会
と
の
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
機
能
に
よ
っ
て
、
地
方
自
治
が
運
営
で
ぎ
る
よ
う
に
改
革
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
大
半
が
国
依
存
の
中
に
あ
っ
て
は
、
地
方
議
会
の
自
主
性
、
活
性
化
を
期
待
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
　
②
　
長
の
側
の
要
因
　
長
の
側
の
要
因
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
①
議
会
と
の
緊
張
関
係
を
忌
避
、
根
回
し
、
な
れ
あ
い
を
求
め
る
　
・
あ
ら
ゆ
る
面
で
議
会
と
の
緊
張
関
係
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
　
・
長
の
側
は
、
議
会
に
お
け
る
真
剣
な
討
議
よ
り
根
回
し
、
な
れ
あ
い
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
議
会
の
収
拾
工
作
に
終
始
し
、
妥
協
　
　
に
流
さ
れ
や
す
い
。
　
・
長
と
与
党
は
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
な
り
や
す
く
、
与
党
は
あ
ま
り
質
問
を
し
な
い
。
あ
る
い
は
是
々
非
々
の
態
度
が
く
ず
　
　
れ
て
い
る
。
　
②
議
員
へ
の
ご
き
げ
ん
と
り
、
議
会
に
お
も
ね
過
ぎ
る
　
・
議
員
を
お
だ
て
、
も
ち
上
げ
過
ぎ
る
。
議
員
へ
の
ご
き
げ
ん
と
り
、
議
会
に
対
し
、
お
も
ね
過
ぎ
る
。
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六
九
　
　
　
閉
ざ
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れ
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七
〇
③
議
員
が
あ
ま
り
勉
強
す
る
と
困
る
と
い
う
意
識
・
あ
ま
り
議
員
に
勉
強
さ
れ
る
と
、
職
員
が
困
る
と
み
て
い
る
者
が
多
い
。
・
資
料
が
不
足
で
審
議
が
不
十
分
な
場
合
も
あ
る
。
・
長
は
む
し
ろ
議
会
の
弱
小
化
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
③
　
住
民
の
側
の
要
因
住
民
側
の
要
因
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
①
選
挙
が
終
れ
ば
無
関
心
、
放
任
・
選
挙
の
時
は
熱
心
に
な
る
が
、
選
挙
が
終
れ
ぽ
議
会
活
動
に
は
無
関
心
。
そ
の
例
と
し
て
議
会
を
傍
聴
す
る
住
民
は
非
常
に
少
な
い
。
　
直
接
利
害
に
係
る
と
き
は
傍
聴
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
全
く
な
い
。
一
部
議
員
を
除
き
、
議
会
の
活
動
を
有
権
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
　
は
な
い
し
、
ま
た
、
有
権
者
も
そ
れ
を
求
め
な
い
。
・
当
選
す
れ
ば
議
員
は
天
の
人
と
い
う
感
じ
で
、
そ
の
議
員
の
議
会
活
動
に
目
を
向
け
な
い
。
放
任
主
義
、
勝
手
に
ど
う
ぞ
。
②
住
民
は
議
員
を
小
使
い
、
御
用
聞
き
と
し
て
・
住
民
は
議
員
を
小
使
い
と
勘
違
い
し
て
い
る
。
ね
だ
り
性
が
強
い
。
地
域
の
エ
ゴ
を
議
員
に
要
求
す
る
一
方
、
議
員
は
票
に
目
が
く
　
ら
み
住
民
の
要
望
を
受
け
過
ぎ
る
。
・
自
分
達
の
代
表
と
い
う
よ
り
、
議
員
に
当
選
さ
せ
て
や
っ
た
と
い
う
思
考
が
あ
る
。
・
議
員
を
住
民
の
御
用
聞
き
と
し
て
、
ま
た
、
特
権
階
級
と
み
な
し
て
利
用
し
て
い
る
住
民
が
多
い
。
③
政
策
よ
り
地
元
利
益
で
評
価
、
ま
た
、
行
事
に
議
員
の
寄
付
を
期
待
　
・
ま
ち
全
体
の
政
策
論
議
よ
り
、
地
元
利
益
（
自
分
の
た
め
に
動
く
人
）
で
議
員
を
評
価
す
る
性
向
、
行
事
に
議
員
の
寄
付
が
当
然
と
　
　
考
え
る
悪
習
。
④
住
民
の
行
政
へ
の
過
大
要
求
、
無
理
解
　
・
財
政
力
を
無
視
し
た
過
大
要
求
、
負
担
に
対
す
る
無
理
解
。
結
局
は
行
政
側
へ
の
責
任
転
嫁
の
姿
勢
が
多
い
こ
と
。
都
市
近
郊
程
多
　
　
い
よ
う
で
あ
る
。
　
㈲
　
そ
の
他
　
そ
の
他
、
地
方
議
会
の
活
性
化
を
阻
害
す
る
要
囚
と
し
て
　
・
政
党
、
政
治
団
体
、
そ
の
他
の
利
益
団
体
等
の
無
形
の
圧
力
、
と
き
に
市
町
村
職
員
組
合
の
横
暴
な
ど
、
ま
た
近
年
は
一
部
住
民
の
　
　
無
理
解
と
エ
ゴ
が
目
立
つ
．
　
・
議
員
自
身
の
怠
惰
、
議
員
の
高
齢
化
に
伴
う
無
気
力
、
中
央
権
力
へ
の
追
随
志
向
、
執
行
部
と
の
な
れ
あ
い
志
向
、
要
は
議
員
自
身
　
　
の
問
題
。
　
・
政
策
に
対
し
、
た
だ
重
箱
的
な
指
摘
を
す
る
だ
け
で
、
議
員
自
ら
政
策
を
立
案
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
。
な
ど
議
員
自
身
の
問
題
も
大
ぎ
い
。
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閉
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さ
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を
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七
二
2
　
地
方
議
会
の
活
性
化
を
ど
う
は
か
る
か
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
今
後
地
方
議
会
の
活
性
化
を
は
か
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
　
ω
　
議
員
は
ま
ず
足
で
歩
く
こ
と
、
勉
強
す
る
こ
と
　
ま
ず
第
一
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
議
員
は
自
分
の
足
で
、
日
常
、
地
域
を
歩
ぎ
実
地
踏
査
の
上
に
立
っ
て
問
題
を
ひ
き
出
し
、
そ
の
解
決
を
執
行
部
に
迫
る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。
　
現
状
は
「
住
民
の
議
会
離
れ
」
と
い
う
よ
り
も
、
　
「
議
員
の
住
民
離
れ
」
と
い
っ
た
傾
向
が
強
い
。
と
く
に
保
守
系
議
員
は
も
っ
と
歩
き
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
②
　
議
会
を
住
民
の
見
え
る
と
こ
ろ
へ
ー
も
っ
と
議
員
と
住
民
と
の
対
話
を
　
第
二
は
、
こ
れ
も
前
述
し
た
が
、
議
会
を
住
民
の
見
え
る
と
こ
ろ
へ
出
し
、
住
民
か
ら
の
監
視
機
能
を
強
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
活
性
化
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
　
マ
ス
コ
ミ
の
積
極
的
利
用
、
広
報
の
改
革
、
議
会
傍
聴
の
拡
大
な
ど
を
進
め
て
閉
鎖
体
質
の
議
会
を
も
っ
と
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
議
員
個
人
個
人
で
も
積
極
的
に
議
会
報
告
な
ど
の
広
報
公
聴
活
動
を
進
め
、
あ
る
い
は
住
民
と
議
員
に
よ
る
市
政
勉
強
会
、
情
報
交
換
会
等
を
ひ
ん
ぽ
ん
に
開
く
等
に
よ
り
、
議
会
や
行
政
に
対
す
る
住
民
の
監
視
機
能
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
な
お
、
議
会
を
夜
と
か
、
土
、
日
曜
に
開
く
こ
と
も
あ
わ
せ
検
討
さ
れ
る
よ
う
望
ま
れ
る
。
　
③
　
や
る
気
の
あ
る
新
し
い
感
覚
の
議
員
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
。
送
り
こ
む
　
第
三
は
、
最
近
既
成
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
や
る
気
あ
る
地
方
議
員
が
各
地
で
少
し
ず
つ
出
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
議
会
の
活
性
化
に
大
変
力
を
発
揮
し
は
じ
め
て
い
る
。
全
く
の
徒
手
空
拳
で
出
て
ぎ
て
い
る
よ
う
な
人
も
あ
り
、
意
識
と
し
て
非
常
に
い
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
若
い
新
し
い
感
覚
の
や
る
気
あ
る
議
員
を
孤
立
さ
せ
な
い
よ
う
、
学
界
や
マ
ス
コ
ミ
界
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
人
達
が
、
孤
立
化
、
単
一
化
し
て
し
ま
っ
て
は
、
議
会
の
機
能
が
十
分
に
果
た
さ
れ
な
い
。
古
い
議
会
体
質
の
中
で
は
「
は
ね
上
り
者
」
と
、
古
い
人
か
ら
押
さ
え
込
ま
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人
が
議
会
内
で
一
割
い
れ
ば
か
な
り
強
力
に
な
る
。
そ
こ
で
当
面
、
改
革
の
手
が
か
り
と
し
て
、
各
議
会
に
こ
う
い
っ
た
人
達
を
三
～
四
人
程
度
ま
ず
送
り
込
む
こ
と
。
意
欲
の
あ
る
若
い
人
は
積
極
的
に
立
候
補
し
て
議
会
の
中
に
入
っ
て
内
部
か
ら
改
革
を
は
か
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
誰
か
が
一
生
懸
命
努
力
し
て
行
け
ば
、
地
方
議
会
の
活
性
化
は
必
ず
は
か
れ
る
。
一
人
で
も
二
人
で
も
よ
い
、
体
を
張
っ
て
捨
て
石
を
投
げ
る
こ
と
、
今
、
そ
れ
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
望
ま
れ
て
い
る
。
　
㈲
　
徹
底
し
て
議
員
研
修
を
　
議
員
当
選
者
は
、
一
定
期
問
缶
詰
め
と
し
、
現
在
の
地
方
自
治
制
度
を
は
じ
め
、
今
日
の
地
方
行
政
課
題
、
地
方
議
会
議
員
の
位
置
づ
け
、
役
割
等
に
つ
い
て
、
徹
底
研
修
を
行
う
。
　
ま
た
、
現
在
、
毎
年
一
～
二
回
程
度
行
わ
れ
て
い
る
議
員
研
修
も
単
な
る
そ
の
場
限
り
の
お
座
な
り
の
も
の
で
な
く
、
あ
る
程
度
期
間
を
か
け
て
継
続
的
に
実
施
し
、
議
員
の
質
を
高
め
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
貰
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
⑤
　
中
央
か
ら
の
指
令
、
影
響
を
な
く
す
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
現
在
、
政
党
に
よ
っ
て
は
、
一
部
始
終
中
央
か
ら
の
指
令
で
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
地
方
自
治
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
地
方
議
員
は
あ
く
ま
で
も
地
方
現
場
の
上
に
立
っ
て
そ
の
中
か
ら
ナ
マ
の
問
題
を
引
ぎ
出
し
、
自
ら
そ
の
解
決
の
方
向
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
政
党
に
よ
る
中
央
統
制
、
中
央
支
配
体
制
は
き
っ
ぽ
り
排
除
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
　
⑥
　
議
会
運
営
の
改
善
　
議
会
運
営
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
改
革
を
は
か
る
。
　
①
議
会
運
営
の
形
式
化
の
打
破
ー
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
筋
書
き
に
そ
っ
た
運
営
で
な
く
、
筋
書
き
の
な
い
自
由
な
討
論
の
議
会
に
　
　
す
る
。
　
②
執
行
部
（
ヒ
ナ
壇
）
に
対
す
る
質
問
答
弁
方
式
で
な
く
、
議
員
が
中
心
と
な
っ
た
円
卓
の
自
由
討
論
方
式
を
多
用
す
る
。
　
③
議
員
な
ど
の
人
事
タ
ラ
イ
回
し
、
交
替
制
を
や
め
る
。
　
の
　
選
挙
制
度
の
改
革
　
選
挙
制
度
の
改
革
と
し
て
、
今
回
の
調
査
で
は
、
①
議
員
定
数
の
う
ち
一
～
二
割
程
度
は
選
挙
で
な
く
推
せ
ん
制
に
よ
る
議
員
と
す
る
。
②
議
員
の
立
候
補
年
齢
に
定
年
制
を
設
け
る
等
の
提
案
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
極
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
本
学
会
と
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
ひ
き
続
ぎ
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
⑧
　
地
方
議
会
の
調
査
機
能
の
強
化
を
　
第
四
は
、
地
方
議
会
の
調
査
能
力
を
高
め
る
方
途
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
執
行
部
に
対
抗
で
き
る
政
治
調
査
能
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
地
方
議
会
の
中
で
も
、
政
党
の
政
調
会
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
議
員
も
し
っ
か
り
し
た
発
言
が
で
き
て
い
る
。
議
員
が
執
行
部
と
十
分
わ
た
り
あ
え
る
よ
う
後
方
支
援
の
体
制
づ
く
り
が
望
ま
れ
る
。
た
だ
、
後
方
支
援
の
な
い
無
所
属
議
員
や
住
民
運
動
か
ら
出
て
来
た
よ
う
な
議
員
に
は
、
こ
の
よ
う
な
支
援
が
む
ず
か
し
く
、
ど
う
し
て
も
間
目
が
せ
ま
く
な
る
。
そ
こ
で
、
現
在
の
議
員
定
数
の
ま
ま
で
は
も
ち
ろ
ん
困
難
で
あ
る
が
、
将
来
、
議
員
を
専
門
職
そ
し
て
大
幅
に
（
半
分
程
度
に
）
定
数
を
減
ら
し
、
議
員
の
質
も
高
ま
っ
て
ぎ
た
場
合
に
は
、
あ
わ
せ
て
ア
メ
リ
カ
の
地
方
議
会
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
議
員
に
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
ッ
フ
（
調
査
能
力
あ
る
秘
書
）
を
つ
け
、
そ
こ
で
議
員
の
政
策
立
案
、
調
査
等
の
補
助
業
務
を
行
わ
せ
る
等
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
向
と
考
え
ら
れ
る
。
　
⑨
　
市
区
町
村
レ
ベ
ル
で
大
い
に
実
験
を
ー
そ
の
た
め
権
限
委
譲
を
　
今
日
の
地
方
自
治
行
政
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
画
一
行
政
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
そ
の
特
性
を
生
か
し
て
チ
エ
と
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
時
代
と
な
っ
て
き
た
。
　
そ
こ
で
、
市
区
町
村
レ
ベ
ル
で
議
員
も
そ
の
実
験
を
積
極
的
に
試
み
、
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
の
ふ
る
さ
と
を
よ
く
す
る
と
い
う
自
信
と
誇
り
と
能
力
を
持
っ
た
議
員
が
出
て
く
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
そ
れ
と
と
も
に
、
市
区
町
村
で
そ
う
い
っ
た
実
験
が
十
分
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
国
、
県
か
ら
市
区
町
村
に
権
限
委
譲
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
都
市
計
画
の
許
認
可
権
な
ど
が
地
方
に
お
ろ
さ
れ
れ
ば
、
市
会
議
員
も
「
自
分
達
の
ほ
ん
と
う
の
ま
ち
を
つ
く
ろ
う
し
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
権
限
が
な
い
と
国
や
県
の
単
な
る
下
請
け
に
と
ど
ま
り
、
地
方
議
会
の
活
性
化
も
阻
害
さ
れ
る
。
　
㈲
　
地
方
議
員
は
、
地
方
議
員
に
徹
す
べ
き
　
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
で
は
議
会
に
つ
い
て
は
国
会
議
員
、
都
道
府
県
議
会
議
員
、
市
区
町
村
議
会
議
員
と
い
っ
た
上
、
下
の
序
列
意
識
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
　
閉
ざ
さ
れ
た
古
い
体
質
・
地
方
議
会
の
実
態
を
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
ま
ず
市
区
町
村
議
員
に
な
り
、
や
が
て
カ
を
つ
け
て
都
道
府
県
議
会
議
員
は
、
さ
ら
に
力
が
つ
け
ば
国
会
議
員
に
挑
戦
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
議
員
自
身
に
も
ま
た
周
囲
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
有
能
な
市
区
町
村
議
員
に
対
し
て
は
、
周
囲
か
ら
「
い
ず
れ
県
会
、
国
会
に
出
る
の
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
市
会
か
ら
県
会
、
国
会
議
員
へ
と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
市
会
議
員
と
県
会
、
国
会
議
員
と
は
仕
事
の
内
容
が
全
く
違
う
。
県
会
議
員
、
国
会
議
員
を
偉
い
と
は
思
わ
な
い
。
上
級
議
員
、
下
級
議
員
と
い
う
見
方
は
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。
地
方
議
員
を
踏
み
台
に
す
る
よ
う
な
考
え
方
、
行
動
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
盆
暮
れ
に
上
か
ら
も
ち
代
を
貰
っ
て
動
く
地
方
議
員
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
地
方
議
会
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、
活
性
化
を
真
剣
に
考
え
る
に
は
地
方
議
員
は
代
議
士
の
下
積
み
、
集
票
機
関
と
い
っ
た
あ
り
方
、
体
制
を
改
め
地
方
議
員
は
地
方
議
員
に
徹
す
る
わ
が
ま
ち
の
た
め
に
地
方
議
員
に
と
ど
ま
る
と
い
う
精
神
意
識
が
大
切
で
あ
る
。
